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1 ࡣࡌࡵ࡟ 
ಖ⫱⪅㸦ಖ⫱ኈࠊᗂ⛶ᅬᩍㅍࠊಖ⫱ᩍㅍ㸧ࢆ┠ᣦ
ࡍᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࠊࣆ࢔ࣀ₇ዌࡸᙎࡁḷ࠸ࡢᢏ⬟ࡢ⋓
ᚓࡣ㑊ࡅ࡚㏻ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࡀ
ᩍ⫱࣭ಖ⫱ࡢᢏ⬟ࡢ୍㒊࡛࠶ࡗ࡚ࠊỴࡋ࡚඲࡚࡛ࡣ
࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ⋓ᚓࡍࡿࡓࡵ࡟ከࡃࡢ᫬㛫ࡸປຊ
ࢆ㈝ࡸࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡲࡓከࡃࡢᅬ࡛ᐇ᪋ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࣆ࢔ࣀ₇ዌࡸᙎࡁḷ࠸ࡢᐇᢏ᥇⏝ヨ㦂࡟ྜ
᱁ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡶᚲせ࡞⬟ຊ࡛࠶ࡿࠋ 
඲ᅜࡢ㣴ᡂᰯ࠿ࡽࡶሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊධᏛࡍࡿ
Ꮫ⏕ࡀࣆ࢔ࣀᮍ⤒㦂⪅ࡲࡓࡣึᚰ⪅࡛࠶ࡿ๭ྜࡣ 3
๭࠿ࡽ 4 ๭⛬ᗘ࡛࠶ࡾࠊᮏᏛධᏛ⏕࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᮍ
⤒㦂⪅ࡣ㐣ཤ 10 ᖺ㛫࡛ධᏛ⏕ࡢ⣙ 4 ๭⛬ᗘࢆ༨ࡵࠊ
ึᚰ⪅ࢆྵࡴ࡜ 6 ๭ࡢ᪂ධ⏕ࡀࣆ࢔ࣀ₇ዌࡸᙎࡁḷ
࠸࡟ࡘ࠸࡚⤒㦂ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ1㸧 
ࡉࡽ࡟ᙎࡁḷ࠸ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟ὀពࢆ
ᡶ࠸ࠊ┠ࢆྥࡅࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛኱ኚ࡟ᅔ㞴࡞ᢏ⬟ࢆᚲ
せ࡜ࡍࡿࠋ 
ࣆ࢔ࣀ⤒㦂⪅ࡢᏛ⏕࡛ࡶࠊᙎࡁḷ࠸ࡢ⤒㦂ࡀ࡞࠸
࡜ࠊࣆ࢔ࣀ₇ዌ࡟ὀពࡀ⾜ࡁ㐣ࡂ࡚ḷࡀ඲ࡃḷ࠼࡞
࠸࡜࠿ࠊࣆ࢔ࣀ࡜ኌࡢ㡢㔞ࡢࣂࣛࣥࢫࡀᝏ࠸࡜࠿ࠊ
ᙎࡁḷ࠸࡟㞟୰ࡍࡿ࠶ࡲࡾࠊ࿘ᅖ㸦Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ㸧ࡢ
ᵝᏊࡲ࡛ὀពࢆᡶ࠼࡞࠸ࡇ࡜ࡣⰋࡃ⪺ࡃヰ࡛࠶ࡾࠊ
ᮏᏛᏛ⏕ࡢᐇᢏヨ㦂࡛ࡶᩓぢࡉࢀࡿ஦㇟࡛࠶ࡿࠋ 
ᮏᏛࡢࣆ࢔ࣀಶேᣦᑟ࡛ࡣࠊᏛ⏕ࡢ⬟ຊࢆุᐃࡋࠊ
⬟ຊูࢥ࣮ࢫࡢࣆ࢔ࣀಶேᣦᑟ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ⤌ࢇ
࡛࠸ࡿࠋᙎࡁḷ࠸࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕే⏝᭤㞟 ࢆࠖసᡂࡋࠊ
ཎ᭤ࡼࡾࠊࡸࡸ⡆᫆࡞కዌࢆ௜ࡅࡓᙎࡁḷ࠸ࢆㄢ㢟
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ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 1 ྕ➨㸯ྕ㸦2018㸧 
࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢㄢ㢟ࡣཎ๎࡜ࡋ࡚ᴦ㆕㏻ࡾ࡟
₇ዌࡍࡿࡇ࡜ࢆᣦ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᮍ⤒㦂⪅ཬࡧึᚰ
⪅ࡣࠊཎ᭤ࡢకዌ࡛ࡣᙎࡁḷ࠸ࡣࡶ࡜ࡼࡾకዌࡶ₇
ዌ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢሙྜࡣࣆ࢔ࣀᣦᑟᩍဨ
ࡀ⡆᫆కዌࢆ♧ࡋ࡚ࠊᏛ⏕࡟ᣦᑟࡋ₇ዌࡍࡿሙྜࡶ
࠶ࡿࠋ 
కዌ࡜ࡣࠕ୰ᚰ࡜࡞ࡿḷࡸჾᴦࢆᘬࡁ❧ࡓࡏࡿࡓ
ࡵ࡟ࠊ࡯࠿ࡢᴦჾ࡛ࡍࡿ⿵ຓⓗ࡞₇ዌ 2㸧ࠖ࡜ゅᕝᅜ
ㄒ୰㎡඾࡛♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ᩍ⫱࣭ಖ⫱ࡢ⌧ሙ࡟⏝ពࡉࢀ࡚࠸ࡿᴦჾࡣከࡃࡀ
ࣆ࢔ࣀ㸦ࡲࡓࡣ㟁Ꮚࣆ࢔ࣀ㸧࡛࠶ࡾࠊ࡝࠺ࡋ࡚ࡶࣆ
࢔ࣀ୰ᚰ࡟కዌࢆ⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸≧ἣ࡟࠶ࡿ
࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋకዌᴦჾ࡜ࡋ࡚ࣆ࢔ࣀࡢᣢࡘ≉ᛶ
ࡣࠊ௚ࡢᴦჾࢆ⏝࠸ࡿሙྜࡼࡾࠊ㡢ᇦࡢᗈࡉࠊ᪕ᚊ
࡜కዌࡢྠ᫬₇ዌࠊࣁ࣮ࣔࢽ࣮ࡢ㇏࠿ࡉࠊࢸ࣏ࣥࡸ
ࣜࢬ࣒ឤࡶྠ᫬࡟⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊḷࡸཱྀ㢌࡛
ࡢᣦᑟࡶྠ᫬㐍⾜࡛⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡞࡝ࠊከࡃࡢ
ඃ఩ᛶࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊᵝࠎ࡞⡆᫆కዌἲࢆ᳨ウࡋࠊ⡆᫆క
ዌἲ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫ⏕࡬⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊ⡆᫆కዌ
ἲ࡟ࡼࡿకዌࡢసᡂ࡜₇ዌࡢຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿ
ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
 
2 ⡆᫆కዌἲࡢศ㢮 
ᙎࡁḷ࠸ࡢకዌࢆ⡆᫆࡟₇ዌࡍࡿࡓࡵ⦅᭤ࡍࡿ
᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊከࡃࡢ◊✲ࡸⴭ᭩ࡀⓎ⾲ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡑࢀࡽࡢከࡃࡣࠊ⌧ሙ࡛ࡼࡃ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿᏘ
⠇ࠊ⾜஦ࠊ⏕άࡢ᭤ࡢకዌࢆ⡆᫆కዌ࡟⦅᭤ࡋ࡚ᥦ
♧ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡲࡓ➹⪅⮬㌟ࡶࠊᩍ⫱࣭ಖ⫱⌧ሙ࡛ാࡃ༞ᴗ⏕ࡸ
ᅾᏛ⏕࠿ࡽᙎࡁḷ࠸ࡢకዌࢆ⡆᫆࡞కዌ࡟⦅᭤ࡋ
࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸࡜┦ㄯࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ᭤ࡢෆᐜࡸ
ඖࡢᴦ㆕ࡢకዌᙧࢆ⪃៖ࡋࠊཎ᭤ࡢ㞺ᅖẼࢆᦆ࡞ࢃ
࡞࠸⠊ᅖ࡛ࠊࡲࡓ₇ዌ⪅ࡢࣞ࣋ࣝࡶ⪃៖ࡋ࡚ࠊ⡆᫆
కዌࢆసᡂࡍࡿຓゝࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ௒ࡲ࡛ࡢ⡆᫆కዌ࡟㛵ࡍࡿຓゝࢆ⾜ࡗࡓ⤒㦂ࡸࠊ
ඛ⾜◊✲ࡢ୰࠿ࡽࠊ௨ୗࡢకዌἲࢆྲྀࡾୖࡆ࡚ࡳࡿࠋ 
 
࣭ᇶᮏకዌἲ࣭࣭࣭కዌࡢඖࡢᴦ㆕ࢆ⏝࠸ࠊࡼࡾ⡆
༢࡟ࠊࡋ࠿ࡶ㡢ᴦࡶᮏ㉁ࢆᦆ࡞࠺ࡇ࡜࡞ࡃ┤ࡋ࡚ᙎ
ࡃ᪉ἲ 3㸧 
࣭ࢥ࣮ࢻకዌἲ࣭࣭ ࣭᭤ࡢ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࢥ࣮ࢻ㸦࿴
㡢㸧ࡸࢥ࣮ࢻࢿ࣮࣒ࢆཧ⪃࡟ࡋ࡚ࠊᴦ㆕㏻ࡾࡢకዌ
࡛ࡣ࡞ࡃ⡆᫆࡞కዌ࡟┤ࡋ࡚₇ዌࡍࡿࠋ4㸧㸦Ἑす࡯࠿
2005㸧 
ࡲࡓ௚ࡢඛ⾜◊✲ࡼࡾࠊࢥ࣮ࢻకዌἲࡣࡉࡽ࡟ࠊ
௨ୗࡢ㸱ࡘ࡟ศ㢮ࡉࢀࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋ 
࣭∦ᡭకዌἲ࣭࣭࣭ྑᡭ࠶ࡿ࠸ࡣᕥᡭ࡛࣓ࣟࢹ࢕࣮
ࢆཷࡅᣢࡕࠊࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᕥᡭ࠶ࡿ࠸ࡣྑᡭ࡛క
ዌࢆࡍࡿࠋ5㸧㸦⣬ᒇ࡯࠿ 2008㸧 
࣭୧ᡭకዌἲ࣭࣭࣭Ꮚ࡝ࡶࡢḷࢆḷ࠸࡞ࡀࡽ୧ᡭࢆ
౑ࡗ࡚ࣆ࢔ࣀࢆᙎࡃ᫬ࠊྑᡭࡶᕥᡭࡶࢥ࣮ࢻࡢ㡢ࢆ
ᙎࡁࠊ᪕ᚊࢆᙎ࠿࡞࠸᪉ἲ 6㸧㸦ᚋ⸨ 2016㸧 
࣭ᕥᡭࡢࡳకዌἲ࣭࣭࣭ᙎࡁḷ࠸ࡢ୰࡛కዌࡋ࡞ࡀ
ࡽకዌ⪅ࡀᡭࢆ౑ࡗࡓࡾࠊᏊ࡝ࡶ࡜ࡢ఍ヰࡸ㐟ࡧࢆ
ྲྀࡾධࢀࡓࡾࠊᏊ࡝ࡶ࡜┠ࢆྜࢃࡏ࡚ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥࢆ㐍ࡵࡿᙎࡁḷ࠸࡛࠶ࡿࠋ7㸧㸦⏣୰ 2016㸧 
 
2.1 ᇶᮏకዌἲ 
 Ἑす࡯࠿㸦2005㸧ࡀ♧ࡋࡓᇶᮏకዌἲࡣࠊࠕకዌࡢ
ඖࡢᴦ㆕ࢆ⏝࠸ࠊࡼࡾ⡆༢࡟ࠊࡋ࠿ࡶ㡢ᴦࡶᮏ㉁ࢆ
ᦆ࡞࠺ࡇ࡜࡞ࡃ┤ࡋ࡚ᙎࡃ᪉ἲ 8㸧 ࡜ࠖᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠕࡇࡢకዌἲࡣࠊḷၐᣦᑟࡢᑟධ࠿ࡽ᏶ᡂࡲ࡛
ࡢ㐣⛬࡟࠾࠸࡚ࠊᚲせ୙ྍḞ࡞ᢏἲ࡛࠶ࡾࠊ༑ศ࡞
ࣆ࢔ࣀࡢ₇ዌᢏ⾡ࢆࡶࡕࠊཎ᭤㏻ࡾࡢకዌᴦ㆕࡛ᙎ
ࡅࡿሙྜ࡛ࡶ⏝࠸ࡿ࡭ࡁ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋ9㸧 ࡜ࠖ㏙࡭࡚࠸
ࡿࠋ 
 ᇶᮏకዌἲࡢసᡂࡣ Step.1 ᪕ᚊࡢࡳࢆᙎࡃࠋ
Step.2 ᕥᡭࡢࣂࢫࢆຍ࠼ࡿࠋ Step.3 せᡤࡢ࿴㡢ࢆ
ᙎࡃࠋStep.4 ⿦㣭ⓗ࡞ືࡁࢆධࢀࡿࠋ࡜࠸࠺᪉ἲ࡛
࠶ࡿࠋ10) 
Ἑすࡣࠕ࠺ࡳ㸦ࠖᯘ ᰗἼ సモ࣭ ஭ୖṊኈ స᭤㸧
ࢆ⏝࠸࡚ࠊᇶᮏకዌἲ࡟ࡼࡗ࡚⦅᭤ࡋࡓ⡆᫆కዌ㆕
ࢆ౛♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ(㆕౛ 8.) 11) 
 
㆕౛ 8 ࠕ࠺ࡳࠖཎ㆕ 
 
ࠕ࠺ࡳ 㸦ࠖἙすసᡂ㸧 
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ࠕᙎࡁḷ࠸ࠖ࡟࠾ࡅࡿ⡆᫆కዌἲ࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ㸦ὠᓥᚸ㸧
ࡲࡓ⏣୰㸦2016㸧ࡣࠊᕥᡭࡢዌἲ࡟ࡘ࠸࡚ࠕకዌ
㒊ศࡣ㡰ḟ㐍⾜ࢆᇶᮏ࡜ࡋࠊ㊴㌍㐍⾜ࢆ࡛ࡁࡿࡔࡅ
㑊ࡅࡿࠋ12)ࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
⏣୰ࡶࡲࡓࠕ࠺ࡳ㸦ࠖᩥ㒊┬ၐḷ࣭ ᯘ ᰗἼ సモ࣭ 
஭ୖṊኈ స᭤㸧ࢆ⏝࠸࡚ࠊᇶᮏకዌἲ࡟ࡼࡿ⦅᭤
ࢆ౛♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦㆕౛ 9㸧 13) 
 
㆕౛ 9 ࠕ࠺ࡳ 㸦ࠖ⏣୰సᡂ㸧 
 
 ➹⪅ࡣᇶᮏకዌἲࢆḟࡢࡼ࠺࡟⏝࠸࡚ࠕ࡝ࢇࡄࡾ
ࡇࢁࡇࢁ 㸦ࠖ㟷ᮌᏑ⩏ సモ࣭ᱱ⏣ ㈆ స᭤㸧ࡢ⡆
᫆కዌ㆕ࢆ౛♧ࡋ࡚ࡳࡓࠋ 
1. ྑᡭࡣἙすࠊ⏣୰࡜ྠᵝ࡟᪕ᚊࡢࡳࢆ₇ዌࡍࡿࠋ 
2. ᕥᡭࡣᑠ⠇ࡈ࡜࡟ࢥ࣮ࢻࡀྠࡌ࡞ࡽᑠ⠇ෆࡢึ
ࡵࡢ㡢㸦࣮࣋ࢫ㡢㸧ࢆྲྀࡾୖࡆࠊᑠ⠇ෆ࡛ࢥ࣮ࢻ
ࡀኚ᭦ࡍࡿሙྜࡣࠊࡑࡢ㒔ᗘࠊ㡢ࢆኚ᭦ࡍࡿࠋཎ
๎࡜ࡋ࡚୺࡟ᙉᢿࡢ㡢ࢆ᥇⏝ࡍࡿࠋ 
3. ㊴㌍㐍⾜ࡣ 5 ᗘ௨ෆ࡜ࡋࠊ࢜ࢡࢱ࣮ࣈࡢ⛣ືࡣ
ࡋ࡞࠸ࠋ 
4. కዌࣃࢱ࣮ࣥࡣኚ᭦ࡋ࡞࠸࡛ࠊཎ㆕ࡢࣜࢬ࣒ࢆ
฼⏝ࡍࡿࠋࡓࡔࡋ㞴ࡋ࠸ࣜࢬ࣒ࡢሙྜࡣྲྀࡾධ
ࢀ࡞࠸ࠋ 
࡜ࡋ࡚సᡂࡍࡿࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡓࠋ(㆕౛ 10) 
 
㆕౛ 10 ࠕ࡝ࢇࡄࡾࡇࢁࡇࢁ 㸦ࠖཎ㆕㸧 
 
ࠕ࡝ࢇࡄࡾࡇࢁࡇࢁࠖ ⡆᫆కዌ㆕㸦➹⪅సᡂ㸧 
 
 
ᇶᮏకዌἲ࡛సᡂࡋࡓ⡆᫆కዌ㆕ࡣࠊ㡢ࡢཌࡳ㸦ࣁ
࣮ࣔࢽ࣮㸧࡟ࡣḞࡅࡿࡀࠊࣆ࢔ࣀ⤒㦂ࡢᑡ࡞࠸Ꮫ⏕
࡟࡜ࡗ࡚ࡣ₇ዌࡋࡸࡍ࠸కዌ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞
࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡲࡎ᪕ᚊ࡜࣮࣋ࢫ㸦᰿㡢㸧ࢆ₇ዌࡋࠊ
₇ዌ࡟వ⿱ࡀ࡛ࡁ࡚ᢏ⾡ࡀྥୖࡋ࡚ࡁࡓẁ㝵࡟ᛂࡌ
࡚ࠊకዌ㸦ࡇࡢሙྜࡣᕥᡭ㸧࡟ཎ㆕࡟グ㍕ࡋ࡚࠶ࡿ
㡢ࡸࣜࢬ࣒ࢆຍ࠼࡚࠸ࡅࡤⰋ࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
2.2 ࢥ࣮ࢻకዌἲ 
ᙎࡁḷ࠸ࡢకዌᴦ㆕ࢆ⡆᫆࡞కዌ࡟ኚ᭦ࡍࡿ᪉ἲ
࡛ࠊ᭱ࡶ୍⯡ⓗ࡞ࡶࡢࡣࢥ࣮ࢻకዌἲ࡛࠶ࢁ࠺ࠋⴭ
᭩ࡸ◊✲ࡶከࡃⓎ⾲ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᵝࠎ࡞᪉ἲࡀ♧၀
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
Ἑす࡯࠿㸦2005㸧ࡣࠊࢥ࣮ࢻకዌἲ࡟ࡘ࠸࡚ࠕ᭤
࡟ࡘ࠸࡚࠸ࡿ࿴㡢ࢆࢥ࣮ࢻࢿ࣮࣒໬ࡋࠊࡑࢀ࡟ࡼࡗ
࡚ᖹ᫆࡞కዌࡍࡿ᪉ἲ 14)ࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
ࢥ࣮ࢻ㸦࿴㡢㸧ࡣ 3 ࡘ௨ୖࡢ㡢ࢆྠ᫬࡟₇ዌࡍࡿ
ࡇ࡜ࢆᣦࡋࠊࢥ࣮ࢻࢿ࣮࣒ࡣࡑࡢ࿴㡢ࢆ♧ࡍグྕࢆ
ᣦࡍࠋ㸦㆕౛㸯㸧࣏ࣆ࣮ࣗࣛ㡢ᴦࡸࢪࣕࢬࠊࢠࢱ࣮ࡢ
ᴦ㆕࡟⏝࠸ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀከࡃࠊ᭱㏆࡛ࡣࠊᙎࡁḷ࠸
ࡢ⡆᫆కዌᴦ㆕࡟ࡶከࡃグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㆕౛㸯 ࢥ࣮ࢻ࡜ࢥ࣮ࢻࢿ࣮࣒ࡢ౛ 
 
2.2.1 ∦ᡭకዌἲ 
∦ᡭకዌἲࡣࠊ⡆᫆కዌ࡟࠾࠸࡚ࡣከࡃ⏝࠸ࡽࢀ
ࡿకዌἲ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕྑᡭ㸦ࡲࡓࡣᕥᡭ㸧࡛᪕
ᚊࢆཷࡅᣢࡕࠊᕥᡭ㸦ࡲࡓࡣྑᡭ㸧࡛కዌࢆ⾜࠺᪉
ἲ࡛࠶ࡿࠋ 
Ἑす࡯࠿㸦2005㸧ࡢᥦ♧ࡍࡿࢥ࣮ࢻకዌἲࡣࠊ∦
ᡭకዌἲ࡛࠶ࡾࠊྑᡭ࡛᪕ᚊࠊᕥᡭ࡛కዌࢆ₇ዌࡍ
ࡿ᪉ἲࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
௨ୗࡢࡼ࠺࡞ᕥᡭ࡟ࡼࡿࢥ࣮ࢻకዌࣃࢱ࣮ࣥ㸦࢔
ࣝ࣌ࢵࢪࣙࠊศᩓ࿴㡢㸧ࡀ౛♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦㆕౛ 2㸧
15) 
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ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 1 ྕ➨㸯ྕ㸦2018㸧 
㆕౛ 2 ࢔ࣝ࣌ࢵࢪࣙ 
 
ศᩓ࿴㡢 
 
ࡲࡓ⣬ᒇ࡯࠿㸦2008㸧ࡣࠊࣂࢵ࢟ࣥࢢ࡟ࡼࡿకዌ
㸦㆕౛ 3㸧ࠊ࣮࣋ࢫ࡜ࣂࢵ࢟ࣥࢢ࡟ࡼࡿకዌ㸦㆕౛ 4㸧ࠊ
ࢥ࣮ࢻࡢ᰿㡢ࢆᣠ࠺కዌ㸦㆕౛ 5㸧ࠊ࣮࢜ࣝࢱ࣮ࢿ࢖
ࢸ࢕࣭ࣥࢢ ࣮࣋ࢫ㸦᰿㡢࡜➨஬㡢ࢆ஺஫࡟㸧㸦㆕౛ 6㸧
ࢆᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ16㸧 
 
㆕౛ 3 ࣂࢵ࢟ࣥࢢ࡟ࡼࡿకዌ 
 
㆕౛ 4 ࣮࣋ࢫ࡜ࣂࢵ࢟ࣥࢢ࡟ࡼࡿకዌ 
 
㆕౛ 5 ࢥ࣮ࢻࡢ᰿㡢ࢆᣠ࠺కዌ 
 
㆕౛ 6 ࣮࢜ࣝࢱ࣮ࢿ࢖ࢸ࢕ࣥࢢ࣭࣮࣋ࢫ㸦᰿㡢࡜
➨஬㡢ࢆ஺஫࡟㸧 
 
2.2.2 ୧ᡭకዌἲ 
୧ᡭకዌἲࢆࠊᚋ⸨㸦2017㸧ࡣࠕᏊ࡝ࡶࡢḷࢆḷ
࠸࡞ࡀࡽ୧ᡭࢆ౑ࡗ࡚ࣆ࢔ࣀࢆᙎࡃ࡜ࡁࠊྑᡭࡶᕥ
ᡭࡶࢥ࣮ࢻࡢ㡢ࢆᙎࡁࠊ᪕ᚊࢆᙎ࠿࡞࠸᪉ἲࠖ࡜ᐃ
⩏ࡋ࡚࠸ࡿࠋ17㸧㸦㆕౛ 7㸧 
 
㆕౛ 7 ୧ᡭకዌࡢ౛ 
 
ࡲࡓᮾ㸦1994㸧ࡣࠊࠕ∦ᡭࢆ᪕ᚊࣃ࣮ࢺ࡟౑ࡗ࡚ࡋ
ࡲ࠺࡜ࠊึᚰ⪅ࡣకዌࣃ࣮ࢺࡢᢏ⾡ⓗไ⣙ࢆචࢀ࡞
࠸ࠋ୧ᡭకዌࡢࢫࢱ࢖ࣝࡣࠊࡼࡾ㧗ᗘ࡞ࣜࢬ࣒ࣃࢱ
࣮ࣥࢆᐇ⾜ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ18㸧ࠖ࡜㏙࡭࡚࠸
ࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ᚋ⸨㸦2017㸧ࡣࠊ୧ᡭకዌἲࡢⰋࡉ࡜ࡋ࡚ࠊ
ࠕ⡆༢࡟ᙎࡅࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡣᏊ࡝ࡶ㐩࡜ࡢࢥ࣑
ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆྲྀࡾ࡞ࡀࡽḷ࠼ࡿࡇ࡜࡟⧅ࡀࡿࠋ
ࡲࡓవ⿱ࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡛᭤ࢆ࢔ࣞࣥࢪࡋḷモ࡟࠶ࡗࡓ
కዌࢆᕤኵ࡛ࡁࠊḷ࡛㐟ࡪࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿࠋࡉࡽ
࡟㡢Ⰽ࡟ࡲ࡛ព㆑ࡋዌ࡛ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ࣓ࣟࢹ࢕
ࢆᙎࡃࡇ࡜࡟Ẽࢆྲྀࡽࢀ࡚࠸࡚ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜࡛࠶
ࡿࠋ19㸧ࠖࡢ㛗ᡤࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ 
୧ᡭకዌἲࡢሙྜࠊḷࡢᣦᑟ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࡝ࡢࡼ࠺
࡟ᣦᑟࡋ࡚࠸ࡅࡤⰋ࠸ࡢ࠿ᝎࡴ㒊ศࡔ࡜⪃࠼ࡿࡀࠊ
ᚋ⸨㸦2017㸧ࡣࠕࡇࡢ୧ᡭకዌἲࡣࠊ࣓ࣟࢹ࢕ࢆࡋ
ࡗ࠿ࡾḷࢃ࡞ࡅࢀࡤᡂࡾ❧ࡓ࡞࠸ࠋ࢔࡛࢝࣌ࣛࡋࡗ
࠿ࡾḷ࠼ࡿຊࢆࡘࡅࡿࡓࡵࡢ᫬㛫ࡣࠊẖ᫬㛫ࢃࡎ࠿
࡛ࡶ㈝ࡸࡍᚲせࡀ࠶ࡿࠋ20㸧ࠖ࡜ࡋࠊḷၐᣦᑟࢆ⾜ࡗ
࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠕึࡵ࡚ࡢ᭤ࢆ⤂௓ࡍࡿ࡜ࡁࡣ࣓ࣟࢹ
࢕ࢆᙎࡁ࡞ࡀࡽḷ࠺ࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡀࠊḷ࠼࡚ࡁ
ࡓࡽḷモ࡟ྜࡗࡓ₇ዌࢆ୧ᡭకዌ࡛ᙎࡃࡇ࡜࡛࢖࣓
࣮ࢪࢆ⭾ࡽࡲࡏ㐟ࢇ࡛࠸ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
21㸧ࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
2.2.3 ᕥᡭࡢࡳకዌἲ 
ࡇࢀࡣ๓㏙ࡢ∦ᡭకዌἲ࡜ྠࡌࡃࠊᕥᡭ࡛కዌࢆ
⾜࠺ࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊྑᡭࡣᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥ➼࡟⏝࠸ࠊ࣓ࣟࢹ࢕ࡣ₇ዌࡋ࡞࠸ࠋ 
ᩥ❶࡛᭩ࡃ࡜ఏࢃࡾ࡟ࡃࡃ㐪࿴ឤࡀ࠶ࡿ࠿ࡶࡋࢀ
࡞࠸ࡀࠊ࠸ࢃࡺࡿᙎࡁ᣺ࡾ㸦ᴦჾࢆ₇ዌࡋ࡞ࡀࡽᣦ
᥹ࢆ⾜࠺₇ዌἲ㸧ࡢࡼ࠺࡞కዌ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋ 
⏣୰㸦2016㸧ࡣࠊࡇࡢᕥᡭࡢࡳకዌἲ㸦ࠕ∦ᡭకዌࠖ
ࡲࡓࡣࠕᕥᡭకዌࠖ࡜࿧⛠㸧ࢆࠕᙎࡁḷ࠸ࡢ୰࡛క
ዌࡋ࡞ࡀࡽకዌ⪅ࡀᡭࢆ౑ࡗࡓࡾࠊᏊ࡝ࡶ࡜ࡢ఍ヰ
ࡸ㐟ࡧࢆྲྀࡾධࢀࡓࡾࠊᏊ࡝ࡶ࡜┠ࢆྜࢃࡏ࡚ࢥ࣑
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ࠕᙎࡁḷ࠸ࠖ࡟࠾ࡅࡿ⡆᫆కዌἲ࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ㸦ὠᓥᚸ㸧
ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ㐍ࡵࡿᙎࡁḷ࠸࡛࠶ࡿࠋ㸦22㸧ࠖ࡜ᐃ
⩏ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢሙྜࡶࠊḷࡢᣦᑟ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊึࡵ࡚ḷ࠺᭤
࡞ࡽࡤྑᡭࡢࡳ࡛࣓ࣟࢹ࢕ࢆᙎ࠸୍࡚⥴࡟ḷ࠸ࠊḷ
ࢆぬ࠼࡚ࡋࡲ࠺࡜ᕥᡭࡔࡅ࡛కዌࡍࡿ᪉ἲࢆᥦ♧ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ 
ᕥᡭࡢకዌᙧ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ2.2.1 ∦ᡭకዌἲࠖ࡜
ྠᵝ࡟ࢥ࣮ࢻࢆ⏝࠸ࡓకዌἲࢆᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡉࡽ࡟⏣୰㸦2016㸧ࡣࠕᕥᡭకዌࡣࠊᩍ⫱࣭ಖ⫱
せ㡿࡟♧ࡉࢀࡓ㡿ᇦ 㸦ࠗ3㸧ᵝࠎ࡞ฟ᮶஦ࡢ୰࡛ࠊឤ
ືࡋࡓࡇ࡜ࢆఏ࠼ྜ࠺ᴦࡋࡉࢆ࿡ࢃ࠺ ࠘ࠊཬࡧࠗ㸦8㸧
⮬ศࡢ࢖࣓࣮ࢪࢆືࡁࡸゝⴥ࡞࡝࡛⾲⌧ࡋࡓࡾࠊ₇
ࡌ࡚㐟ࢇࡔࡾࡍࡿ࡞࡝ࡢᴦࡋࡉࢆ࿡ࢃ࠺࠘ࡢ 2 ࡘࢆ
┠ᣦࡍ᪉ἲ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠖࠋ ࡜ࡋࠊࠕಖ⫱⌧ሙ࡟࠾
࠸࡚ᕥᡭకዌ࡟ࡼࡿᙎࡁḷ࠸ࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊᴦࡋࡃ㐟
ࡧ࡞ࡀࡽ㐍ࡵࡿᙎࡁḷ࠸ࡢ᪉ἲࡢᑟධྍ⬟ᛶࡀ♧ࡉ
ࢀࡓࠖࠋ 23㸧࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
3 Ꮫ⏕ࡢࠕ⡆᫆కዌἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࠖ
ࡢศᯒ 
3.1 ᪉ἲ 
࣭ᑐ㇟㸸A ▷ᮇ኱Ꮫᗂඣᩍ⫱Ꮫ⛉ࠕᗂඣᏛࢮ࣑ࢼ࣮
ࣝ㸦ࣆ࢔ࣀ㐃ᙎࡢ◊✲㸧ࠖ ࡢᏛ⏕ 10 ྡ 
㸦ࣆ࢔ࣀ⤒㦂ᖺᩘ 18 ᖺ 1 ྡࠊ15 ᖺ 1 ྡࠊ11 ᖺ 1
ྡࠊ8 ᖺ 1 ྡࠊ9 ᖺ 1 ྡࠊ2 ᖺᮍ‶ 5 ྡ㸧 
࣭ᤵᴗᙧែ㸸ࠕᗂඣᏛࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ ࡟ࠖ࠾࠸࡚ࠊࣆ࢔ࣀ
㐃ᙎࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓࣆ࢔ࣀ₇ዌᢏ⬟ࡢྥୖ࡟ࡘ࠸࡚
ࡢ◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋಶேࡲࡓࡣ஧ே୍⤌࡛࣌࢔ࢆ
⤌ࡳ⦎⩦ࢆࡋ࡚ᣦᑟᩍᤵࡢࣞࢵࢫࣥࢆཷࡅࠊ₇ዌ᭤
ࢆ᏶ᡂࡍࡿࠋࡲࡓ₇ዌ᭤࡟㛵ࡋ࡚ࡢศᯒࢆᢒ㘓㞟࡟
ࡲ࡜ࡵࡿࠋ2 ᭶࡟Ꮫእ࡛⾜ࢃࢀࡿࠕᗂඣᏛࢮ࣑ࢼ࣮
ࣝሗ࿌఍࡛ࠖ₇ዌⓎ⾲ࢆ⾜࠺ࠋ 
࣭࢔ࣥࢣ࣮ࢺෆᐜ㸸ࠕ2. ⡆᫆కዌἲࡢศ㢮࡛ࠖ ᥦ♧
ࡋࡓకዌἲ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࢮ࣑ࡢᤵᴗෆ࡛ࠊㄝ᫂࡜ᐇ㊶
ࢆ⾜࠸ࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⏝⣬ࢆ㓄ᕸࡋࡓࠋࡑࢀࡒࢀࡢక
ዌἲ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫ⏕ࡀឤࡌࡓ࣓ࣜࢵࢺࡸၥ㢟Ⅼࠊឤ᝿
ࢆ⮬⏤グ㏙࡛ᅇ⟅ࡋศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
࣭ㄪᰝᮇ㛫㸸ᖹᡂ 30 ᖺ 9 ᭶ 6 ᪥㹼10 ᭶ 6 ᪥ 
࣭ᡭ⥆ࡁ㸸↓グྡ࡜ࡋᮏ◊✲௨እ࡟౑⏝ࡋ࡞࠸᪨ࠊ
ཱྀ㢌࡛ㄝ᫂ࡋ஢ᢎࢆᚓࡓࠋ 
 
3.2 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝࡢศᯒ 
ࢥ࣮ࢻࡸࢥ࣮ࢻࢿ࣮࣒࡟ࡘ࠸࡚ 
࣭▱ࡽ࡞࠸ 2 ྡ(⤒㦂ᖺᩘ 2 ᖺᮍ‶) 
࣭⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡣ࠶ࡿࡀヲࡋࡃࡣ▱ࡽ࡞࠸ 3 ྡ 
(⤒㦂ᖺᩘ 11 ᖺ 1 ྡࠊ2 ᖺᮍ‶ 2 ྡ) 
 ࣭▱ࡗ࡚࠸ࡿ 4 ྡ 
㸦⤒㦂ᖺᩘ 18 ᖺ 1 ྡࠊ9 ᖺ 1 ྡࠊ8 ᖺ 1 ྡࠊ2
ᖺᮍ‶ 1 ྡ㸧 
 ࣭ࡼࡃ▱ࡗ࡚࠸ࡿ 1 ྡ㸦⤒㦂ᖺᩘ 15 ᖺ 1 ྡ㸧 
⡆᫆కዌἲ࡟㛵ࡍࡿグ㏙ 
௨ୗ࡟௦⾲ⓗ࡞Ꮫ⏕ࡢ⮬⏤グ㏙ࢆ♧ࡍࠋ 
ᇶᮏకዌἲ࡟㛵ࡍࡿグ㏙ 
࣭㡢ࡀᑡ࡞ࡃ࡚ᴦࡋࡃ࡞࠸ࠋࡍࡄ࡟ᙎࡅ࡚㐩ᡂឤࡀ
࡞ࡃᏊ࡝ࡶࡀ㣬ࡁࡿࠋ 
࣭㞴ࡋ࠸᭤ࡣⰋ࠸࡜ᛮ࠺ࠋึࡵࡣᇶᮏ࡛Ⰻ࠸ࡀ⦎⩦
ࢆ✚ࢇ࡛కዌࢆ᏶ᡂࡍࡿࡼ࠺࡟ດࡵࡓ࠸ࠋᮏᙜ࡟
ᛁࡋ࠸᫬ࡣⰋ࠸ࠋ 
࣭ᙎࡅ࡞࠸ࡢ࡞ࡽࡸࡴࢆᚓ࡞࠸ࡀࠊ⮬ศ࡛ࡣࡸࢁ࠺
࡜ࡣᛮࢃ࡞࠸ࠋ⫈࠸࡚࠸࡚㐪࿴ឤࡀ࡞࠸ࡄࡽ࠸ࡢ
㡢ࡸࣜࢬ࣒ࡣᚲせࡔ࡜ᛮ࠺ࠋ 
࣭┬␎ࢆ⪃࠼ࡿࡼࡾཎ㆕࡛⦎⩦ࡋࡓ࠸ࠋ 
࣭㡢ࢆ࡞ࡃࡋࡓ㒊ศ࡟㐪࿴ឤࡀ࠶ࡿࠋ 
࣭⮬ศุ࡛᩿ࡀ㞴ࡋ࠸ࠋ᫬㛫ࡀ࡞࠸୰࡛ࡢ⦎⩦࡟ࡣ
Ⰻ࠸ࠋ 
࣭Ꮚ࡝ࡶ࡟ᴦࡋ࠸㞺ᅖẼࢆ࿡ࢃࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࡓࡵ࡟ࡣ
ࣜࢬ࣒ࡸࣁ࣮ࣔࢽ࣮ࡀᚲせࡔ࡜ᛮ࠺ࠋ 
࣭సᡂ᪉ἲ(࣮ࣝࣝ)ࡀࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠋ 
࣭⮬ศࡢᢏ⾡࡟ྜࢃࡏ࡚㡢ࢆቑࡸࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ
࡛⦎⩦ࡋࡸࡍ࠸ࠋ 
ࢥ࣮ࢻకዌἲ࡟㛵ࡍࡿグ㏙ 
࣭࿴㡢ࡔ࡜ᙎ࠸࡚࠸࡞࠸᫬ࡀ≀㊊ࡾ࡞࠸ 
࣭ࣜࢬ࣒ࣃࢱ࣮ࣥࢆኚ᭦࡛ࡁࡿࡢ࡛Ꮚ౪ࡣᴦࡋࡑ࠺
ࡔ࡜ᛮ࠺ࠋࢥ࣮ࢻࢆぬ࠼ࡿࡢࡀ኱ኚࡑ࠺࡛ࡍࠋ 
࣭ࢥ࣮ࢻࢆぬ࠼ࡿࡼࡾ⦎⩦ࢆࡋࡓࡽⰋ࠸࡜ᛮ࠺ࠋ 
࣭ᬑ㏻ࡢకዌࡢ᪉ࡀᴦࡋࡑ࠺ࡔࡀᙎࡅ࡞࠸ࡢ࡞ࡽࡸ
ࡴࢆᚓ࡞࠸ࠋ 
࣭ࢥ࣮ࢻ࡟ࡍࡿ࡜᭤ࡢ࢖࣓࣮ࢪࡀኚࢃࡿࠋ 
࣭ⱞᡭ࡞ࡢ࡛⡆༢࡟࡞ࡿࡢࡣᎰࡋ࠸ࠋ 
࣭」㞧࡞ࢥ࣮ࢻࢆぬ࠼ࡿࡢࡀ኱ኚࡔ࡜ᛮ࠺ࠋ 
࣭࿴㡢ࡢࣜࢬ࣒ࣃࢱ࣮ࣥࢆቑࡸࡋࡓ࠸ࠋ 
࣭࣓ࣟࢹ࢕ࡔࡅࡼࡾࡣຠᯝࡀ࠶ࡿࠋ 
࣭∦ᡭ࡛ᙎࡃࡼࡾࡣⰋ࠸ࠋ 
∦ᡭకዌἲ࡟㛵ࡍࡿグ㏙ 
࣭ྑᡭࡀ࣓ࣟࢹ࢕࡞ࡽᏊ࡝ࡶࡀḷ࠸ࡸࡍ࠸ࠋ 
࣭࣓ࣟࢹ࢕ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸࡜ᛮ࠺ࠋ 
࣭࣓ࣟࢹ࢕ࡀ⫈ࡇ࠼ࡸࡍ࠸ࡢ࡛ᩍ࠼ࡸࡍ࠸ࠋ 
࣭ࢥ࣮ࢻࡀࢃ࠿ࡽ࡞࠸࡜㞴ࡋ࠸ࠋ 
୧ᡭకዌἲ࡟㛵ࡍࡿグ㏙ 
࣭ḷ࠸࡟ࡃ࠸ࡋࠊ㡢ࡀ࡜ࡾ࡟ࡃ࠸ࠋᙎࡃࡢࡣ⡆༢ࡔ
－ 137 －
 㸧8102㸦ྕ㸯➨ྕ 1 ➨ せ⣖Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
 ࠋࡔኚ኱ࡣࡢ࠺ḷࡀ
 ࠋࡔᏳ୙ࡣࡢ࠸࡞ࡀ࢕ࢹ࣓ࣟࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡀಙ⮬࡟ḷ࣭
ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺ḷࠊࡀࡔせᚲࡀ࢕ࢹ࣓ࣟࡣ᫬⩦⦎࣭
㐺ࡣ࡛࡝࡞఍⾲Ⓨࠋ࠸࡞ࡣ㢟ၥࠊࡽࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼ
 ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠸࡚ࡋ
ᴦࠋ࠸ࡃ࡟ࡋ♧ᣦࢆࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࡿධ࡟ḷࡽ࠿ዌ๓࣭
 ࠋ࠸Ⰻࡤࢀ࠶ࡀ㆕
 ࠋࡿ࠿࠿ࡀ㛫᫬ࡿ࠼ぬ࡚ࡋᑟᣦࢆ࢕ࢹ࣓࣭ࣟ
ࡶ࢕ࢹ࣓ࣟࠋࡿ࠶ࡀឤ࿴㐪࡛ࡢ࠸࡞࠸࡚ࢀ័ࡁ⪺࣭
 ࠋࡿ࡞࡟Ᏻ୙ࡀḷ࡜࠸࡞ࡋዌ₇࡟⥴୍
 ࠋ࠸࡞ࡅᙎࢆዌక࡛ᡭ୧ࡽࡀ࡞࠸ḷࢆ࢕ࢹ࣓࣭ࣟ
ࢬࣜࡢዌకࠋ࠺ࡲࡋ࡚࠼㐪㛫ࢆዌ₇࡚ࢀࡽࡘ࡟ḷ࣭
 ࠋࡿ࠼ࡇ⫈ࡾࡁࡗࡣࡀ㡢ࡸ࣒
ၐྜࠋ࠸࠸ࡇࡗ࠿ࡽࡓࡅᙎࠋ࠸ࡓࡳ࡚ࡗࡸࡶ࡚࡜࣭
 ࠋࡓࡗᛮ࡜ࡿ࠸࡚࠸ྥࡣ࡟ዌకࡢ
 ㏙グࡿࡍ㛵࡟ἲዌకࡳࡢᡭᕥ
 ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿぢࢆࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࣭
 ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡣ⌧⾲ࡸᑟᣦ࡛ᡭྑࠊዌక࡛ᡭᕥ࣭
 ࠋ࠸ࡋ㞴ࡣࡢࡿࡆୖ௙࡛㛫ᮇ▷࣭
 ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ᑟᣦ࡚ぢࢆࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡛࠸࡞ぢࢆ┙㘽࣭
ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡚ࡃⷧࡀ࣮ࢽ࣮ࣔࣁࠊࡀࡔ༢⡆ࡣዌ₇࣭
 ࠋ࠸࡞࠿࠸ࡀពὀ࡟
ࡓࡲࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣヰ఍ࡽࡀ࡞ࡧ㐟ࠊࡋዌ₇࡛ᡭᕥ࣭
 ࠋ࠸࡞࠿⾜࡟ࣝ࣋ࣞࡢ࡛ࡲࡇࡑࠊ࡛㛫ᮇ▷
ࣜ࡜⛬㡢ࡢ࢕ࢹ࣓ࣟࠋ࠸࡞ࡅᙎ࡛࠸࡞ぢࢆࣀ࢔ࣆ࣭
 ࠋࡓࡗࡔኚ኱ࡀᑟᣦࡢ࣒ࢬ
 ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ♧ᣦࠊࡀ࠺ᛮ࡜ࡔ༢⡆ࡣࡢࡃᙎ࣭
 
ࡍᑐ࡟ἲዌక᫆⡆࡞ࠎᵝࡣ⏕Ꮫࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢୖ௨
Ꮫࡢ࠸ḷࡁᙎࠊ࡚ࡋ㏻ࢆࡧᏛࡸ㢟ㄢࠊࡕᣢࢆ࿡⯆ࡿ
㊶ᐇࡢ㛫ᮇ▷ࡓࡲࠋࡓࢀࡽぢࡀᚰୖྥࡴ⤌ࡾྲྀ࡬⩦
ࡿࡍ㊶ᐇࡋゎ⌮ࡃ῝ࢆἲዌకࡢࠎྛࠊࡵࡓࡓࡗ࠶࡛
⪺࡚ࡵึ࡟≉ࠋࡿࢀࡉ ᥎࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡽ⮳ࡣ࡟࡛ࡲ
ࡼࡓࡗ࠶ࡶ㠃ࡿࡍປⱞ࡟㊶ᐇࠊࡣ࡛ἲዌక᫆⡆ࡓ࠸
᫆⡆ࡀࡽ⮬⏕Ꮫ࡚ࡋ㊶ᐇࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛࠺
ࡢࡓࡗ࡞࡟ࡅ࠿ࡗࡁࡪᏛࢆἲ᪉ᡂసࡸᚩ≉ࡢἲዌక
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛
ᤵࡢ࣑ࢮࠊ࡟ᚋࡓࡋ஢⤊ࡀࢺ࣮ࢣࣥ࢔࡜㊶ᐇࡢࡇ 
ۑࡣࢻ࣮ࢥࡢዌకࡢࡇࠕࡀ⏕Ꮫࠊ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆᴗ
࠸ࡋ㞴ࡣዌకࡢࡇࠕ࠿࡜ࠖࡡࡔ㸧࣒࣮ࢿࢻ࣮ࢥ㸦ۑ
࡝࡞ࠖ࠺ࡼ࠼⪃࠿࠸࡞ࡁ࡛᭤⦅࡛ἲዌకᮏᇶࠊࡽ࠿
ୖྥ⬟ᢏࡢ⌧⾲ᴦ㡢ࠊࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀ࠿⪺ࡀゝⓎࡢ
 ࠋࡓࢀࢃࡀ࠿࠺ࡀᚰ㛵 ㆑࣭ពࡴ⤌ࡾྲྀ࡬ἲዌక᫆⡆ࡸ
 
 
 ᐹ⪃ 4
࣮ࢿࢻ࣮ࢥࡸࢻ࣮ࢥࠊ࡚ࡋ࡜ᡤ㛗ࡢἲዌకࢻ࣮ࢥ 
క࡞༢⡆࡟ᖖ㠀ࡢࡳࡢ㡢ࢫ࣮࣋ࠊࡤࢀࡁ࡛ゎ⌮ࡀ࣒
ኚࡢ࣮ࣥࢱࣃ࣒ࢬࣜࠊዌకࡓ࠸⏝ࢆ㡢࿴ᩓศࡽ࠿ዌ
࡜ࡇࡿࡍᡂసࢆዌక࡞ᙬከࠊ࡛ࡲዌక࡞ᗘ㧗ࡓࡋ໬
⪅ዌ₇ࠋࡿࢀࡽࡆᣲࡀⅬ࠺࠸࡜ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ
ࡿ࡞࡟⬟ྍࡶ࡛ࣝ࣋ࣞࡢ࡝ࡀዌకࡓࡏࢃྜ࡟⬟ᢏࡢ
࡛ࡲࡿࡍዌ₇࡛๓ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶࡛ࡢ
࡛ዌకࡀ⪅⫱ಖ࡛ዌక᫆⡆ࠊࡶ࡚ࡃ▷ࡀ㛫ᮇ⩦⦎ࡢ
ኚࢆ࣮ࣥࢱࣃࡢዌకࠊࡤࢀࡁ࡛ࡀ⿱వ࡟ዌ₇ࠋࡿࡁ
ࢻ࣮ࢥࢇࢁࡕࡶࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࡞࡟⬟ྍࡶ࡜ࡇࡿࡍ᭦
ࠊࡣ࡟ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡏ࠿ά࡟ዌకࠊࡋゎ⌮ࢆ࣒࣮ࢿ
ዌ₇ࡸ㆑▱ࡢ㸧⾜㐍ኌ࿴ࠊ࣒࣮ࢿࢻ࣮ࢥ㸦ㄽ⌮ᴦ㡢
 ࠋࡿࡃ࡚ࡗ࡞࡟せᚲࡣୖྥࡢ⾡ᢏ
㡢ࡿ࡞࡜᰾ࡢዌకࡽ࠿㆕ཎࠊࡣᡤ㛗ࡢἲዌకᮏᇶ
࠸࡞ࡀせᚲࡿ࠼⪃ࢆࢻ࣮ࢥࠊ࡛ࡢࡃ࠸࡚ࡋฟ࠸ᣠࢆ
Ꮫࢆ⾜㐍ኌ࿴ࡸ࣒࣮ࢿࢻ࣮ࢥࢇࢁࡕࡶࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ
ࠋࡿ࡞࡟᫆ᐜࡣ࡜ࡇࡿࡅࡘぢࢆ㡢ࡢࢫ࣮࣋ࡤࡅ࠾࡛ࢇ
ࠊ࡛ࡢࡿ࠸⏝ࢆ࣮ࣥࢱࣃࡢ㆕ཎࡶ࣮ࣥࢱࣃዌకࡓࡲ
࡜᱁㦵ࡣࡎࡲࠋ࠸࡞ࡀせᚲࡿ࠼⪃ࢆ࣮ࣥࢱࣃ࡟ࡓ᪂
ࡏࢃྜ࡟㐩ୖࡢ⾡ᢏࠊࡋዌ₇ࢆ㸧㡢ࢫ࣮࣋㸦㡢ࡿ࡞
᪉࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚࠼ຍࢆ࣮ࣥࢱࣃࡸ㡢ࡿ࠶࡟㆕ཎࠊ࡚
Ⓨฟࠊ࡚࠸࠾࡟ἲዌకᮏᇶࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ἲ
࣮ࢽ࣮ࣔࣁࠊࡣ࡛ዌక᫆⡆ࡢࡳࡢ㡢ࢫ࣮࣋ࡿ࡞࡜Ⅼ
࡞࡜ࡁ㡪࡞࠿㇏࡚ࡋ࡜ዌకࠊࡅḞ࡟ࡳཌࡢ㡢ࡃ࡞ࡀ
ࢆ㡢ࡢ࡝ࠊࡓࡲࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠸ࡋஈ࡟ឤኌ࿴ࡎࡽ
⪅ᚰึࡣࡢࡿࡍุ᩿࠿ࡢࡃ࠸࡚ࡋ࡜ዌక࡚ࡆୖࡾྲྀ
 ࠋࡿ࠼࠸࡜ᴗస࠸ࡋ㞴ࡣ࡟
ᡂసࢆዌక᫆⡆ࠊࡾ࠶ࡀᡤ㛗ࡶ࡟ἲዌకࡢࢀࡎ࠸
ࡣ࿡ព࠺⾜ࢆࡅࡔ᪉୍࠿ࡽࡕ࡝ࠊࡾࡓ࠶࡟ࡿ࠸⏝ࡋ
ࠊࡶ࡚࠸࠾࡟ἲ᪉ዌకࡢࡽࡕ࡝ࡓࡲࠋࡿ࠼⪃࡜࠸࡞
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࡞࡜せᚲࡀኵᕤࡢἲ᪉ᑟᣦࡢဨᩍ
๓ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡛࠸ḷࡁᙎࠊࡣ࡛㦂ヨ⏝᥇ࡢᖺ㏆
ࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࢀࡉฟࡀ㢟ㄢ࠺࠸࡜࠺⾜ࢆ⫱ಖᨃᶍ࡛
ࡡࡴ࠾࠾㸦㛫ᮇ▷ࡣ㛫ᮇࡢ࡛ࡲ᪥㦂ヨࡽ࠿⾲Ⓨ㢟ㄢ
ࢆ㆕ᴦࠊྜሙࡢࡑࠋࡿࡍࡾࡓࡗ࠶࡛㸧ᗘ⛬㛫㐌 3㹼2
▷ࠊࡤࢀ࠸⏝ࢆἲዌక᫆⡆ࠊࡤࢀࡅ࡞࠸࡚ࢀࡉᐃᣦ
ࡇࡿࡍዌ₇࡚ࡗࡶࢆ⿱వ࡛࣏ࣥࢸࡿࢀࡽࡵồ࡛㛫ᮇ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜
࡜࡟ዌక᫆⡆ࢆ᭤ࡿࡍዌ₇࡛ሙ⌧ࡀ⪅⫱ಖࠊ᪉୍
Ꮚࡿࢀࡉ⏝౑࡛ሙ⌧⫱ಖࡢ㏆᭱ࠋࡿ࠶ࡃከࡶᮃせࡢ
ࡀ࣒࣮ࢿࢻ࣮ࢥࡸ࣮ࣥࢱࣃ࣒ࢬࣜࠊࡣ᭤ࡢࡅྥࡶ࡝
࣮ࢥࠊࡶ࡚࠸⏝ࢆἲዌకࢻ࣮ࢥࠊࡾ࠾࡚ࡗ࡞࡟㞧」
 ࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠸ࡃ࡟ࡋ᭤⦅࡛㞧」ࡀࢻ
࡚ࡋฟ࠸ᣠࢆ㡢ࡢ࡝ࠊࡶ࡚࠸⏝ࢆἲዌకᮏᇶࡓࡲ
－ 831 －
ࠕᙎࡁḷ࠸ࠖ࡟࠾ࡅࡿ⡆᫆కዌἲ࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ㸦ὠᓥᚸ㸧
కዌ࡜ࡍࡿࡢ࠿ࠊࣜࢬ࣒ࣃࢱ࣮ࣥࡶ」㞧࡛₇ዌ࡟ᅔ
㞴ࡀక࠺ࡇ࡜ࡶከࡃ࡞ࡗࡓ࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿࠋ᪕ᚊࡶ」
㞧࡛▷ᮇ㛫࡛ࡣ₇ዌࡍࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡞ሙྜࡶከ࠸ࠋ
⌧ሙࡢಖ⫱⪅࡟ᑐࡋ࡚ࡶຓゝࡸసᡂࡢᕤኵࡀᚲせ࡛
࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
5 ࡲ࡜ࡵ 
ộぢ㸦2018㸧ࡣࠊᖹᡂ 30 ᖺᗘ᪋⾜ࡢᗂ⛶ᅬᩍ⫱
せ㡿࣭ಖ⫱ᡤಖ⫱ᣦ㔪࣭ᗂಖ㐃ᦠᆺㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬᩍ
⫱࣭ಖ⫱せ㡿࡟࠾࠸࡚ࠕ3 ᩥ᭩ࡢᇶᮏⓗ࡞ෆᐜࠊ≉
࡟ಖ⫱࣭ᩍ⫱ࡢࡡࡽ࠸ࡸෆᐜ࡟࠶ࡓࡿ㒊ศࢆ࡛ࡁࡿ
ࡔࡅྠ୍࡟ࡍࡿ㸦ᩚྜᛶࢆࡣ࠿ࡿ㸧࡜࠸࠺ࡢࡣࠊᅜ
࡜ࡋ࡚ࠊ3 ࡘࡢࢱ࢖ࣉࡢᗂඣᩍ⫱᪋タࢆࠊ௒ᚋᇶᮏ
ⓗ࡟ᑐ➼࣭ྠ➼࡟ᢅ࠺ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ 3 ࡘࡢ᪋タ࡟ྠࡌ
ࡼ࠺࡞ᩍ⫱ᡂᯝࢆᮇᚅࡍࡿࠊ࡜࠸࠺❧ሙࢆ⾲᫂ࡋࡓ
࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍࠋ24㸧ࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋಖ⫱ᡤಖ⫱ᣦ
㔪࣭ᗂಖ㐃ᦠᆺㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬᩍ⫱࣭ಖ⫱せ㡿ࡢࠕࡡ
ࡽ࠸ཬࡧෆᐜ ⾲⌧࡛ࠖࠊᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿࡜ྠ➼ࡢ
ࠕ⾲⌧㸦㡢ᴦ㛵㐃㸧ࠖ ࡢෆᐜࢆ┒ࡾ㎸ࢇ࡛࠸ࡿࠋ 
Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀ㡢ᴦ࡟ぶࡋࡳࠊḷࢆḷࡗࡓࡾࠊࣜࢬ
࣒ᴦჾࢆ౑ࡗࡓࡾ࡞࡝ࡍࡿ㡢ᴦࡢᴦࡋࡉࢆ࿡ࢃ࠺࡟
ࡣࠊࡑࢀࢆ⿵ຓࡍࡿࡓࡵࡢకዌᢏ⾡ࡢ⋓ᚓࡣᚲせ࡛
࠶ࡿࠋཎ㆕㏻ࡾࡢకዌࡀ₇ዌ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡣᮃࡲࡋ࠸
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࡋࠊ᫬㛫ࢆ࠿ࡅ⦎⩦ࡍࡿࡇ࡜ࡣᚲせ࡞ດ
ຊ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ⦎⩦࡛ࡁࡿᮇ㛫
ࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡋࠊ≉࡟ᩍ⫱࣭ಖ⫱ࡢ⌧ሙ࡛ࡣࠊಖ
⫱⪅ࡣᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡜ḷ࠺௨๓࡟ࠊ▷ᮇ㛫ࡢ⦎⩦࡛ࠊ
ࡑࡢ᭤ࡢᣢࡘࢸ࣏ࣥࡸ㞺ᅖẼࢆ⾲⌧࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞
ࡽ࡞ࡅࢀࡤࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ๓࡛ࡣ₇ዌ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡲ
ࡋ࡚₇ዌ୰࡟₇ዌࡀ୰᩿ࡍࡿ࡜࠿ࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡜ࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆྲྀࢀ࡞࠸࡜࠿ࠊὀពࢆᡶ࠼࡞࠸
࡜࠿ࠊ᭤࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸㞺ᅖẼࡸࢸ࣏࡛ࣥ₇ዌ࡛ࡁ࡞
࠸ࡢ࡛ࡣకዌࡢព࿡ࢆ࡞ࡉ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊᵝࠎ࡞⡆᫆కዌἲࢆ᳨ドࡋ࡚ࡁࡓࠋ
ಖ⫱⪅ࡣࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟ḷ࠺ࡇ࡜ࡢᴦࡋࡉࢆఏ࠼ࡿ
ࡓࡵࠊ⾲⌧ຊࢆ⫱ࢇ࡛࠸ࡃࡓࡵ࡟ࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢḷ
࠸ࡸࡍ࠸⎔ቃࢆᩚ࠼࡚࠸࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢ
ࡓࡵ࡟ࡣ୰ᚰ࡜࡞ࡿḷ㸦Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢḷ࠺㸧ࢆᘬࡁ
❧ࡓࡏࡿຠᯝⓗ࡞కዌࡀ▷ᮇ㛫࡛₇ዌ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡿ⡆᫆కዌࢆᕤኵࡋࠊ㨩ຊ࠶ࡿ₇ዌࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺
࡟ດࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡲࡓ᭤ࡢᣢࡘ㡢ᴦⓗせ⣲
࡟ྜࡗࡓకዌἲࡸకዌᙧࡢࣃࢱ࣮ࣥࢆ⮬ࡽసࡾฟࡋ
࡚₇ዌ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺
࠿ࠋ 
௒ᚋࡣࠊ⡆᫆కዌ㆕ࢆᏛ⏕ࠊಖ⫱⪅⮬㌟ࡀసᡂࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ▷ᮇ㛫࡛᭤ࡢᣢࡘ㡢ᴦⓗせ⣲㸦ࢸࣥ
࣏ࡸࣜࢬ࣒ឤ➼㸧ࢆ⾲⌧࡛ࡁࡿ⡆᫆కዌ㆕ࡢసᡂ㸦࢔
ࣞࣥࢪ㸧᪉ἲࢆ◊✲ࡍࡿࡇ࡜ࡀㄢ㢟࡜࡞ࡿࠋ 
 
 
ཧ⪃࣭ᘬ⏝ᩥ⊩ 
 
1㸧ᮏ⏣ᓠ࿴࣭ὠᓥ ᚸ ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ ⣖せ➨ 53
ྕ ⮫᫬ቑหྕ 㡢ᴦᤵᴗࡢࠕ୺యᛶࠖ࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ
㸫ಖ⫱⪅㣴ᡂ࡟࠾ࡅࡿࣆ࢔ࣀಶேᣦᑟ࣭ ࢡࣛࢫᤵᴗࢆ㏻ࡋ
࡚㸫㸪2018㸪107 
2㸧ゅᕝᅜㄒ୰㎡඾ ゅᕝ᭩ᗑ㸪1981 
3㸧኱ᒣ⨾࿴Ꮚ࣭ᑠཎග୍࣭Ἑすಖ㑻 ௚ ᑠᏛᰯᩍဨ㣴ᡂㄢ
⛬⏝᪂ゞ㡢ᴦ⛉ᩍ⫱ἲ㸪㡢ᴦᩍ⫱◊✲༠఍⦅㸪2005㸪110 
4㸧๓ᥖ᭩ 3)㸪110 
5㸧⣬ᒇಙ⩏࣭ᚋ⸨ࡳࡺࡁ ࣆ࢔ࣀ࡟ࡼࡿᏊ࡝ࡶࡢḷకዌࡢຠ
ᯝ㸸࢔ࣞࣥࢪ࡟ࡼࡿకዌἲࢆ⪃࠼ࡿ ᮾிᮍ᮶኱Ꮫ◊✲⣖
せ 1㸪2008㸪68 
6㸧ᚋ⸨⣖Ꮚ ࠗಖ⫱⾲⌧ᢏ⾡ ࡟࠘ῧ࠼ࡿࣆ࢔ࣀᣦᑟἲࡢணഛ
ⓗ◊✲ : ಖ⫱⪅㣴ᡂᰯ࡟࠾ࡅࡿ㡢ᴦᣦᑟࡢᅾࡾ᪉ࡢᥦ᱌
࡟ྥࡅ࡚ ࿴ග኱Ꮫ⌧௦ே㛫Ꮫ㒊⣖せ(10)㸪 2017㸪079 
7㸧⏣୰ຌ୍ ಖ⫱⪅㣴ᡂ࡟࠾ࡅࡿࠕಖ⫱ෆᐜ⾲⌧ ࡟ࠖᇶ࡙࠸
ࡓᕥᡭࡢࡳ࡟ࡼࡿࣆ࢔ࣀకዌࡢ୍⪃ᐹ ❧ᩍዪᏛ㝔▷ᮇ
኱Ꮫ⣖せ 48(0)㸪2016㸪114 
8㸧๓ᥖ᭩ 3)㸪110 
9㸧๓ᥖ᭩ 3)㸪110 
10㸧๓ᥖ᭩ 3)㸪111-112 
11㸧๓ᥖ᭩ 3)㸪111-112 
12) ⏣୰ᏹ᫂ ಖ⫱⪅ཬࡧᩍဨ㣴ᡂ⣔኱ᏛࡢᏛ⏕࡟ᑐࡍࡿࣆ
࢔ࣀࢆ⏝࠸ࡓᣦᑟἲ㸸ᑠᏛᰯ㡢ᴦ⛉ḷၐᩍᮦࡢ⡆᫆కዌ
㆕ά⏝ࡢ࠶ࡾ᪉ ໭ᾏ㐨኱Ꮫ㧗➼ᩍ⫱᥎㐍ᶵᵓ 㧗➼ᩍ
⫱ࢪ࣮ࣕࢼࣝ㸸㧗➼ᩍ⫱࡜⏕ᾭᏛ⩦ (23)㸪 2016㸬39 
13㸧๓ᥖ᭩ 12)㸪40 
14㸧๓ᥖ᭩ 3)㸪110 
15㸧๓ᥖ᭩ 3)㸪113 
16㸧๓ᥖ᭩ 5㸧㸪68-69, 
17) ๓ᥖ᭩ 6㸧㸪080 
18) ᮾࡺ࠿ࡾ Ꮚ࡝ࡶࡢḷࡢకዌ௜ࡅ࡟ࡘ࠸࡚࣮ಖ⫱⪅㣴ᡂ
ᰯ࡛ࡢᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚࣮ ᪥ᮏಖ⫱Ꮫ఍➨ 47 ᅇ኱఍◊✲
ㄽ㞟㸪1994㸪622 
19㸧๓ᥖ᭩ 6㸧㸪089 
20㸧๓ᥖ᭩ 6㸧㸪085 
21㸧๓ᥖ᭩ 6㸧㸪090 
22) ๓ᥖ᭩ 7)㸪113 
23㸧๓ᥖ᭩ 7)㸪121-122 
24㸧ộぢ⛱ᖾ࣭↓⸨ 㝯 ┘ಟ 㸺ᖹᡂ 30 ᖺ᪋⾜㸼ಖ⫱ᡤ
ಖ⫱ᣦ㔪 ᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿 ᗂಖ㐃ᦠᆺㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬᩍ
⫱࣭ಖ⫱せ㡿 ゎㄝ࡜࣏࢖ࣥࢺ㸬2018㸬1 
 
 
㸦ཎ✏ཷ⌮ᖺ᭶᪥ 2018 ᖺ 10 ᭶ 11 ᪥㸧 
－ 139 －
